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La Asociación Española de Trabajo Social y 
Salud, celebró su XI Congreso Estatal en la 
ciudad de Zaragoza los días 10, 11 y 12 de 
mayo de 2012, con el lema “25 años de la 
Asociación: Mirando hacia el futuro”.
Como en otras ocasiones, este encuentro 
nos ha ofrecido un gran número de ponen-
cias, comunicaciones y posters de alto inte-
rés científico y técnico, permitiendo a las y 
los congresistas el intercambio de experien-
cias que afianzan la identidad profesional y la 
calidad asistencial. 
Destacamos no sólo la alta participación de 
trabajadoras sociales sanitarias de la Comu-
nidad Valenciana (alrededor de una treinte-
na), sino también el gran número de comu-
nicaciones y posters que presentaron. En 
este sentido es necesario destacar que las 
trabajadoras sociales sanitarias del departa-
mento de Alcoy recibieron el premio al mejor 
Poster, al presentar el trabajo “Instrumento 
de valoración de indicadores de maltrato in-
fantil para la intervención del/la trabajador/a 
social en el ámbito sanitario”. Tanto el artí-
culo de este trabajo (nº 73 [155-170]), como 
el resto de trabajos los podréis encontrar pu-
blicados en los nº 72 y 73 de la Revista Traba-
jo Social y Salud. 
Para más información acceder a la página 
web de la Asociación, www.aetrabajoso-
cialysalud.es
Asociación Española de Trabajo Social y Sa-
lud. Delegación de la Comunidad Valenciana. 
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